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Muhammad gemar menggunakan
perkataan-perkataan 'double meaning'
dan analogi, maksudnya masih boleh
dibaca dan isi matlamat"Ya sampai ke1.._•.:
